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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran 
perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan perusahaan terhadap 
penerimaan opini audit going concern. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2012-2015 yang berjumlah 140 
perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi logistik. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya 
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, sedangkan ukuran 
perusahaan dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh.  
 
Kata Kunci : ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan 



















This research aims to examine and analyze the influences of company 
measurement, the audit opinions in previous years, and the development of 
company to the going concern audit opinion. This research is a kuantitatif. 
The samples are used in this research are company of manufacture which 
it is registered in Indonesia Stock Exchange in 2012-2015 that amounts to 140 
companies. The analysis equipment which is used in this research is logistic 
regression analysis.  
The results show that the audit opinions in the previous years have the 
influence to the going concern audit opinion, whereas the company measurement 
and the development of company have no influence.  
 
Keyword: company measurement, the audit opinions in previous years, the 
development of company, going concern audit opinion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
